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(。ve rf lo w
phc no m en on )有关
。
这些虫体是离开了移行的常轨而被阻留在异常的位置(si de-t ra
cke d fro m
n o
rm a l zo
ea oio n )
,
Mo 比 等 (z夕牛9)
,
YDl l
es 等(19 49 )均曾报告用数以千计或一万以上的
曼氏血吸虫尾蝴感染小白鼠和豆鼠而从肺部得到成虫
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虫所以能越出门脉系统
,


























































































































(一)尾帅感染的救, 和成虫异位寄生例教的关系 用 , 。一 l。。0 条不同数量的日本
血吸虫尾勤感染小白鼠75 只
,





























占本组所感染的鼠数的 12 .0 拓
。
感染尾勤 15 1一3 00 条的小白鼠 3。只
,
有异位寄生现
2 2 动 物 掌 报 玲 卷
班 l 不同橄且的日本血吸虫尾端感染对于成虫(23一弱天)
在小白傲体中产生异位寄生例级的关某
肺 脏 心 胜 有成虫异位寄生的
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. 兔 子 体 内 异 位 . 生 的 摘 况
结 果
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2 4肠(见表 3 )
。
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10 , 1 1) 的兔子都
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我们以不同数量的尾蜘 (90 一9知 条)感染
小白鼠 2 斗只
,



























































安 S 盛染不同橄且日本血吸由尾确其, 虫对小白里肝班产生病奎的清况
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而感染的尾拗数在 4 0 一5 0 条
川
一一一















































































































































































。 G o rdon 和 Gr if ith s (195 1) 在曼氏











Sti re w al : 和 Kr ul
-


























































































































































































































airl即 , 19 19一 1920 )
。 Far id等(195。)认为埃及血吸虫是经过骼内
静脉 (intern
: 1 ilia c v ei。)而曼氏血吸虫则系经过门腔静脉的吻合枝
。
但 sh
a w 和 e h o
re b




































































Pr in sm eta l (194 8)的试验
,






































































































































有谓来自颅内血窦中的成虫 (sh im idzu
,










另一说归因于虫乡p间接沉积亦即栓塞作用(Yam ag i, a








































































































































































中华医学杂志 41 : 51 孔
熊培康等 1964 血吸虫病异位损害引起下肢皮肤溃疡一例报告
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(第 14 一 23 图均系用描绘器画成)


